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Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi vuosilta 1967-1970 
(iV vuosineljännes 1965=100)
Valtion virkamiesten ansiotasoindeksin tarkoitusta ja laskentamene­
telmiä on selostettu Virkamiesten ansiotasoindeksikomitean mietinnössä 
(Komiteamietintö n?o 1964?B 86) ja Tilastollisen päätoimiston palkkati- 
lastomonisteissa n:o 8 ( 3 1 ®1 0.1966)? nso 24 ( 2 . 8 . 1 967) ?  n?o 59 
(1 0 .4.1968) ja nso 18 (18,6.1970. Vyt julkaistavissa indeksisarjoissa 
ovat viimeiset lukemat vuoden 1970 neljänneltä neljännekseltä (marras­
kuulta) .
Vuosien 1965-1970 indeksien perustietoina on käytetty ns, virka- 
miesrekisterin tietoja.
Virkamiesten ansiotaso on keskimäärin noussut vuoden 1969 neljän­
neltä neljännekseltä vuoden 1970 neljännelle neljännekselle 4.7 i°•
Taulukkoluettelos
A. Valtion viran-\ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi elinkeinoittain 
vuosina 19^7—19T0s IV vuosineljännes 1963=100 (Palkkausluokka- 
ryhmillä on kiinteät vuoden 1963 painot).
A. j . Valtion viran- ja toimenhalti jäin ansiotasoindeksi elinkeinoittain
vuosina 1967-1970? IV vuosineljännes 1 963=1 00(-, josta ns. lähtö- 
tasokorjausten vaikutusta ei ole eliminoitu).
B, Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi palkkausluokka- 
ryhmittäin vuosina 1967-1970? IV vuosineljännes 1963=100.
C» Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi virkasuhderyh- 
____ mittäin vuosina 1967-1970? IV vuosineljännes 1965=100 ___________;
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2Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi virkasuhderyh- 
inittäin vuosina 1967-1970; IV vuosineljännes 1963=100 (ilman 
kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja).
D, Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi työntekijä- ja 
toimihenkilöryhm.ittäin vuosina 1967-1970; IV vuosineljännes 
1963=100 (ilman kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja).
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A. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi elinkeinoittain 
vuosina 1967-1 970s IV vuosineljännes 1963='!00 (Palkkausluokkaryh- 
millä kiinteät vuoden 1963 painot) ,
Elinkeinosektori Painot
IV/1963
IV/ 19 6 7 IV/1968 IV/1 969 IV/1970
Metsätalous 1 . 2 4 . 146.8 168.7 177.7 181.8
Rakennustoiminta 4.03 158.7 1 7 0 . 2 178.7 187.1
Liikenne 38.78 100.00 14 0.0 156.5 161.9 170.7
VR 58.43 139.7 153.8 159.4 167.6
Tieto 38.14 139.6 158.7 163.6 173.1
M u u  liikenne 3.43 150.6 177.5 185.4 196.4
Julkinen hallinto 
ja maanpuolustus 41 ¿35 100.00 1 4 1 , 2 1 6 1 . 4 166.8 175.7
Hallinto 71.83 14 2 .0 16 3 .1 167.9 177.4
Puolustus 28.17 139.0 157.0 164.0 171.5
Palvelukset 14 .5 6 100.00 137.4 155.4 160.9 1 6 2 .2
Opetus 72.60 138,6 15 6 .2 1 6 1 . 2 1 6 1 . 0
Terveydenhoito 17.93 131.4 150.3 157.2 16 3 .2
Muut palvelukset 9.47 139.7 15 9 .2 166.1 169.9
Muut elinkeinot 0.04 160.9 178 .2 185.9 189.2
Yhteensä 100.00 141.0 159.1 164.6 172.3
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, Valtion viran- ja toimenhaltijain ansiotasoindeksi elinkeinoittain 
vuosina 1967-1970s IV.vuosineljännes 1963=100 (, josta ns, lähtö- 
tasokorjausten vaikutusta ei ole eliminoitu).
Elinkeinosektori Painot
IV/1963
IV/1967 IV/1968 IV/ 1 9 6 9 ¿V/1970
Metsätalous 1.24 148.3 1 7 0 . 4 192.5 182.6
Rakennustoiminta 4.03 1 6 4 . 8 1 7 7 . 7 185.5 194.9
Liikenne 38.78 100.00 1 4 6 . 6 164.1 170.1 179.7
VR 58.43 145.5 160.1 167.3 176.3
Tieto 38.14 147.8 168.7 172.9 183.2
Muu liikenne 3.43 1 5 2 . 6 182.3 187.5 196.5
Julkinen hallinto 
ja maanpuolustus 4 1 . 3 5 1 0 0 . 0 0 145.2 166.2 171.5 184.3
Hallinto 71.83 147.2 1 6 9 . 6 175.3 188.5
Puolustus 28.17 140.0 157.7 161.7 1 7 3 . 6
Palvelukset 1 4 . 5 6 1 0 0 . 0 0 145.6 167.1 176.1 186.8
Opetus 72.60 147.4 168.6 178.4 189.7
Terveydenhoito 17-93 138.4 159.6 166.3 174.5
Muut palvelukset 9.47 145.7 169.2 177.8 188.6
Muut elinkeinot 0.04 155.5 174.6 178.6 192.5
Yhteensä 100.00 1 4 6 . 6 166,0 172.5 183.3
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B. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi palkkausluokka- 
ryhmittäin vuosina .1967-1970s IV vuosineljännes 1963=100.
Palkkausluokka-
ryhmät
Painot
IV/1963
IV/ 1 9 6 7 IV/1968 IV/1969 IV/1970
1 A 1 - 5 3.58. 1 5 7 . 4 181.3 188.3 193.1
2 A 6 - 11 28.44 13 7 .9 1 5 5 . 2 161.7 17 2 . 6
3 A12 - 22 47.55 13 9 .2 1 5 7 .9 162.5 1 7 1 . 2
4 A23 - 30 1 6 . 1 4 138.4 156.6 1 6 1 . 9 166.6
5 B + S 4.29 148.1 1 6 7 .5 170.8 174.9
Yhteensä 100.00 139.7 15 8 . 2 163.5 171.8
D. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi työntekijä- ja 
toimihenkilöryhmittäin vuosina 1967—1970s IV vuosineljännes 
1963=100 (ilman kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja).
Painot
IV/1963
IV/1967 IV/1968 IV/1969 IV/1970
Työntekijät 24.37 147.9 168.3 174.1 185.5
Toimihenkilöt 75.63 148.1 168.9 174.8 184.9
Yhteensä 100.00 148.1 168.8 174.6 185.0
6C. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi virkasuhderyh- 
mittäin vuosina 1967-1970? IV vuosineljännes 1963=100.
Virkasuhde Painot
I V / 1 9 6 3
IV/ 19 6 7 IV/1968 iv/ 1 969 IV/1 970
Vakinaiset 5 9 . 6 4 1 3 9 . 7 1 58.1 1 6 2 . 5 1 7 0 . 9
Ylimääräiset 32.01 0•CMV 159 .8 166.2 1 7 4 . 8
Tilapäiset 8 . 3 5 1 4 4 . 3 160.2 166.8 1 7 3 . 6
Yhteensä 100.00 140.8 158,8 I64.O 1:72.4
. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi virkasuhderyh- 
mittäin vuosina 1967—I970s IV vuosineljännes 1963=100 (ilman 
kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja).
Virkasuhde Painot
I V / 1 9 6 3
i v / 1 9 67 I V / 1 9 6 8 i v / 1 9 6 9 I V / 1 9 7 0
Vakinaiset 5 9 , 6 4 1 4 5 . 1 1 6 5 . 8 1 7 1 . 5 1 8 2 . 9
Ylimääräiset 3 2 . 0 1
C
O•
CO 1 6 9 . 6 , 1 7 7 . 2 1 8 9 . 4
Tilapäiset 8 . 3 5 1 5 5 . 5 1 7 7 . 9 1 8 4 . 0 1 8 7 . 2
Yhteensä 1 0 0 . 0 0 1 4 7 . 2 1 6 8 . 0 1 7 4 . 4 1 8 5 . 3
